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Bedacción, Administración y
. . P O Z O S  D U LC ES, 31
TELÉFONO NüM. 32 
Numero suelto; 5 céntimo?»
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gBHeseesm$mim3iei
De venta en todas las farmacias y droguerías
DOLOB DE CABEZA
fwf ̂ - r i L  g j  L A S  .P E R S O N A S
T O u d l S  q u e  SUFRAN o® 
d o l o r e s  d e  c a b e z a , REU-
MÁTIGOS, NERVIOSOS, ETC., 
E C T .,^ E B É N  EN SA Y A R
EL SNAlBESiCO “ BÍSOY,,
UN SELLO 30 CEN 'IMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 3.76 PTAS.
I
Fnrgaatc
A N T IB IU O S O , D E P Ü - 
R A T IV O , AGRADA^ 
B LE E  INO FEN SIVO
ES M U Y s ifiv o  ‘más dolores de muelas!
EFIC A Z, f  e í _ IX IF = 1  ‘ B E S O Y ,
EL PURGANTE ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
ELIX IR  BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca. ,
ELIX IR  BESOY, impide las ferméntációtíes ánoriña* 
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos'pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO ­
LO DIA EL
LICQ^ BALSAIÜIOO
b é s ó y
FRA SC O  1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y droguerías
l$n Victoria Eugeala | P e tit P a la is
•sdt las 5 da ia tarde a 12 ia ncohe.  ̂ Sección continua dssiia las 5 de la tarde. . .  ■ > ( _ j - ----- .. . .prdinarip programa, 
eno de la sensacional obra en 4 
«La cisterna da la muerte.a 
’̂lllw ocidnantt asunto da extráordinario 
.̂«l^^o an Madrid y Barctlona, ánieas po-
^^lilacienas donda sa ha aatrenado.
Estrena de la preciosa cinta «El caba­
lo detective.»
UitiBia y definitiva exhibición da la 
Apiî pelicnia «Mahiobras da un submarino.» 
iii| Mañana VDpnda de honor», estrano.
Prtoios 
Gent!
i . ^lalássi 2 pts.; 
kl, 0'16; Media, 0‘10.
Bntaea, 0<
Extraordinario programa de «strancs 
La iieliouia cómica I ^
B O N IFA G Id EN E L  TEA TR O  |  ^
La interesante Ravísta fGrimea, da la 
guerra númaro 76.» v
La graciosa comedia «Bonifacio noce- k 
sita 100 pesetas.» |
La grandiosa creación da la eélobra ^ 
casa Aguila, an 4 partes, espléndida y  ̂ n 
regia presentación, magníficos números 
de baile «El mestizo de Miudanao.» |
Precios: Palcos con 6 entradas, 3 ptas»; |  
Butaca, Q'SOs General, 16; Media, 10. t
LA FABRIL MALAGUEÑA
EftFÓbrioa díj moaáiepa hidráulicos y  piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
ê pOBÍcíonee - .^asa fondada en 18S4, 1a  más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito dee oemntos y cales hidráulioaa de lao mejores mar<»s 
JO S E  H ID ALGO É SPÍL D O R A
FABRICAEXPOSICION 
Marqués deLarlos, 12̂ I i MAL AGA PUERTO, 2
■ALaI uEDA CA R LO S R A E S  (JU N T O  AL BANCO D E  ESPA ÑA)
Secdín  contímua de CINCO déla tarde a DOCE de la aoche.-H oy Lunes 10 de Abril
Los íiiisíerios de Nueva
ESTRENO dal ep^odip 13 y último por ahora, ?n dos partes titulado
EL' HOMBRE DEL PAÑUELO ROJO
Completarán el programa eljgrandioso E S T E N O  d^ ¿ONTOA TOI?Os'“y «W C T M A s'^M  s í j  
LIDAD», y las hermosas cintas de EXITO delirante «ÜL. l.uí\  ítí a  . j
la función de noche, la secciónCRIADA».AVISO: Para más comodidad del público que no pueda asistir a
empezará a las CINCO de la tarde en puntó.
NOTA.—Vaya usted temprano al Cine si quiere coger buen sitio.
ijj|L JEspeolalidades. — BnldosM imitnoióu a mármoles y moSálop romano : Zócalos de re 
" patente de invención: Gran varieklád en losetáspará aceras y «dmacenes: Tuberías de
lieve
cementos
PMECIÓS: Preferencia, 0,30; General, 0.15; Medias generales, 0.10
D E LA G U E R R A
. El ataque del principal ejército ger­
mánico contra Verdun es, entre otras 
eosas, la deelarseión de un gravísimo 
error inicial del Estado Mayor ale­
mán y el reconocimiento dél fracaso 
de todo el plan de guerra a los veinte 
meses de iniciada.
Ese plan todo el mundo sabe qué 
tenia como base, como «endición esen­
cial, principal, sin la cual no podía 
teaer éxito, aplastar a uno de los prin» 
éí|alei enemigos para obligarle a pe­
dir la paz. Inglaterra previó esa grave 
eventualidady así en los primeros días 
de Septiembre de 1914, cuando los 
tadesces, victoriosos, parecía que iban 
a entrar en Paria, se firmó entre la 
Gran Bretaña, Francia y Rusia aquel 
pacte de solidaridad por ol cual so 
comprometían a no hacer ninguna paz 
por I separado. Ya podían entrar loa 
alemanes en París. Francia, haciendo 
honor a su firma, no capitularía, sino 
que continuaría la lucha a todo trance, 
haita la muerte. Pero no fué preciso; 
la batalla del Marpe (la más grande y 
decisiva de la guerra), alejó a lós ale 
manes derrotados, haciéndoles atrin» 
cherar en la misma línea donde aún 
continian inmóviles al cabo de 19 
meses de aquel inmenso descalabro en 
que ingleses y franeeses derribaron 
para siempre eí‘espantajo de la inven­
cibilidad germánica.
Entonces, como ahora y como siem­
pre, Alemania perseguía la realización 
de la condkión sitie gua. non de su 
piando- guerra: aniquilar al principal 
advetsMno para poder dirigirse ^ontra 
elo ttou otros con todas sus fuerzas 
aigponlbiei^ Arrojándose so b ^ F ran - 
I cía a través de ig desdichada ‘bélg ica 
,, se proponía hundirla, aplastarla para 
sieippre en hqraa, con grandes^y rápi­
das victoria», después de ío cual se d i­
rigiría contra el coloso ruso antes de 
que éste hubiese tenido tiempo de 
completar la movilización de su formi­
dable ejército.
Francia no pudo ser destruida y des-^ 
de entonces Alemania está señalada 
por el hado fatel de la derrota, que 
podrá tardar aún, pero que vendrá 
Inexorablemente. Imposibilitada 4e 
plastar a Francia, Alemania tuvo que 
corrtr preeipitadamente a Oriept-. 
donde ios rusos le  volvían cada Vez 
más amenazadores. Von Hindenburg 
les infligió graves derrotas, obligári- 
dolesa repasar las fronteras e inva­
diendo a su vez, la Polonia. Luego, 
fiel el Estade Mayor germánico a su 
plan de destruir, para siempre a uno 
da sus enemigos principales, preparó 
contra Rusia aquella gigantesca ofen­
siva iniciada en él mes dé Marzo de 
1915 *n el río Dunagec.
''■É la impulsión de dos millones y 
niedjo de hombres y de va,rios milla­
res d e . cañones de todo calibre, las 
fuerzas rusas, que tenían un armamen­
to muy inferior y  difícilmente reem­
plazable "y pequeñas cantidades de mu­
niciones, tuvieron que retirarse, em­
prendiendo aquella memorable mar­
cha, bajo el mando del gran duque 
Nicolás, hacia el interior del imperio. 
, Cientos d e . miles de rusos cayeron 
libertos, heridos o prisioneros; pero 
otros cientos de miles esperaban en la 
linea donde la retirada debía detener- 
■®» perfectamente armados y prepara­
dos para contener a las huestes de von 
. Mackensen y de von Hindenburg. El 
• gran objetivo de poner a Rusia fuera 
de combate quedó una vez más sin rea 
lizar, como lo fué en Francia; los ejér 
citos que el zar perdió en él curso de 
lá retirada parecían haber renacido
más fuertes, mejor armados y dispues­
tos a tomar el desquite. Son los ejér­
citos que desde el mes de Septiembre 
de 1915 han opuesto un dique a la  in- 
váéiÓn germánica y que ahora empie­
zan a moverse y a causar serias inquie­
tudes al alto mando germánico. Rusia 
no sólo no ha sido aniquilada, sino que 
BUS fuerzas son hoy más poderosas 
que nunca, Turquía puede decir algo 
de esto y mañana lo dirán, sin duda, 
los austriaeos, los alemanes y les ban­
didos búlgaros.
A s í, . pues, Alemania, fracasada pri­
mero en Francia y luego en Rusia 
por lo que se refiere al aniquilamiento 
de les rusos, vuelve a la carga en Oc- 
cidente'y se lanza contra Verdun con 
el máximo de sus fuerzas disponibles, 
ereyende que esta vez obtendrá lo que 
en Septiembre de 1915 no obtuvo. Pe­
ro hace ya 40 días que da de cabeza 
contra la insigne fortaleza y se estre­
lla sangrientamente. Si de nuevo fra­
casa, es probable que se vuelva otra 
vez contra Rusia; pero allí es igual­
mente seguro que no obtendrá lo que 
busca. Es ya tarde para qüe Alemania 
venza. Sus fuerzas, por importantísi­
mas que sean, no sen inagotables. El 
día, ya próifimo, que sus reservas se 
agoten con intentonas estériles, vere­
mos bajar a la liza los millones de ru­
sos armados por el Japón y por Ingla­
terra y el ejército británico que sólo 
ahora, al afioy medió de lucha, em­
pieza a. ostentar su fuerza virgen en el 
continente.
ta  en tumores, en abscesos cargados 
de pus, que ningún cirujano saja ni 
c&utcirizsi*
Como un estribillo, todos los que han 
mandado cartas al Instituto Francés, 
repiten la misma lección. Todos los 
franceses son... (aquí un calificativo 
que entraña la más grande injuria que 
puede ser lanzada al rostro de un hom­
bre orgulloso de su .hombría). Todas 
las francesas son... (aquí otro califica­
tivo tan infame como el anterior).
No hace mucho que un catedrático 
eminente me decía que en la embaja­
da de Italia, que frecuenta por razones 
profesionales, han recibido ipiles de 
cartas y  postales injuriosas, poquísi­
mas con firmas y muchas escritas a 
máquina. Y las instituciones inglesas 
de España no se han quedado 
lo de ser jEavorecidas desde él princi­
pio de lá guerra con un correo diario, 
perpetrado por energúmenos.
. ¿Pero qué más? ¿Acase no es exacto 
que las representaciones oficiales bel­
gas han podido coleccionar acusacio­
nes anónimas a docenas contra la na­
ción mártir? Porque son infinitos los 
españoles que creen a pies juntillas 
que Bélgica ha traicionado a Alema­
nia; que los belgas han hecho una gue­
rra  salvaje a sus ipvásóres, y que to­
dos los libros y folletos publicados en 
El .Havre y en Londres, y  relativos a 
la violaóión de la neutralidad belga, - 
no contienen sino mentiras...
m
Vida republieana
De orden del si^or presidente, se. 
cita a los señores socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano del 
cuarto distrito, a junta general de se­
gunda convocatoria, para el día 16 del 
actual, a las ocho y media de la noche.
Se suplica la más puntual asistencia, 
por tratarse, entre otras cosas de inte­
rés, del traslado de local.
Málaga 9 de Abril de 1916,—El se­
cretario, M. G-ontálent,
C R O N I C A
SON LOS MISMOS
La otra mañana, tres señoritos, uno ̂  
de ellos vizconde, que habían pasado 
la noche dé orgía trashumante, se de-|; 
tuvieron ante una casa de la cali© d#.<í 
la Cruz. Un portero barría el portal.,;. 
Se fijaron en él y le ordenaron que can- f  
tase y  bailase para distraerles. E l por-f <
, tero mandé^les enhoramala. Entonces,' \ 
dos de ellos le sujetaron, y  el tercero, 
con un bastón, golpeóle hasta cansar- |  
se. El desgraciado tuvo que sér l le v a - | 
do a- lá casa de Soesrro más próximu. ̂  f 
La otra noche, en Ronfea, tres sefto-| í̂ 
ritos qué, acompañados de una múcha- í. 
cha dé vida alegre, alborotaban en un  ̂
palco, injuriaron a una artista cuando 
salió a escena. El publico-^y conste;, 
que el público de Romea no es él de; 
los Sábados blancos dé la Princesa, / 
aunque algunos de los frecuentadores  ̂
de éstos formen una porción dé áquél, |  
—invitóles a que callaran. No hiciéron |
Este rasga de abnegación, que des­
cubre en e l alma de la España pobre 
y débil un destello del genio latino, se­
gur o de una renovación inmortal con­
tra  decadencias pasajeras, debe inspi­
rarnos en estas horas para levantar 
con orgullo nuestra voz echando en 
cara a los piratas la vileza de su cri-
Tiene Alemania una formidable es­
cuadra, construida para conquistar 
por la fuerza contra sus enemigos el 
derecho a navegar en tiempo de gue­
rra; y, en vez de arriesgar la lucha, 
por miedo a ser vencida, ha cerrado 
con doble llave su gran armamento en 
sus puertos bloqueados. Para disimu­
lar esta humillante confesión de im- |  
potencia ha echado cautelosamente al |  
mar, abrigadas por las tinieblas, sus j 
armas submarinas, que siembran la I 
ómuérté éntre eriémigos y  neutrales in- |  
defensos, con el pretexto de hallarse |  
también indefenso, el gran imperio. |  
Es como si Francia, más débil en los |  
ejércitos terrestres, hubiese lanzado |  
al mundo legiones de terroristas para 5 
extender la muerte a los pueblos que g  
no quisieran prestarle el auxilio de 
contingentes armados.
Cuando se tiene la arrogancia de 
partir en guerra contra Europa se de­
be llevar en el alma el valor moral 
necesario para afrontar la muerte con 
honor. Esta es la contestación que él 
Gobierno de España puede dar como 
í uingútt otro, con acento que revéle 
toda la nobleza de nuestra historia 
dolorosa, al que trate de excusar él 
crimen en una falta de valor para 
arrostrar el sacrificio de la propia 
vida.»




^Siitoado en Martirio os)
Hoy Lunts «xtraordinaria facción 
a lea CINGO da la tarda 
Por la ñocha
sacción conUnae da OCHO a DOCE 
¡Hoy al mayor aconteoimíento! 
Estrano dol 9.* episodio d« la co- 
losaliaima cinta de series
La llave maestra
titulado
A SANGRE Y FUEGO 
Exito inenarrable da asta nota- 
bla cinta.
Completan al programa .escogi­
das peiíoni*?'.
PRECIOS INGREIBLtóS
B u ta ca , 1 5  c ts ,;  M edia, 
1 0 ; G en era l, 1 0  o ts .;  
M ed ia , 5 .
IGLESIA QUE SE DERRUMBA
En «si» Gobierno cíyíI sa r«c*fc é mMO 
chauna comunicación del coe:j/ 
de la guardia civil d® Cártama, p^riici- 
pande que copao a las diez y medí* do ia 
mañana, sa había hundida ía  ̂a «eíi- 
tral y la da Poniente de la igi ■ ísia de 
aquella vxlia. ...
Afortunsidfcmonte no ha qaa
lamentar desgreeias psraonalas, paes lo­
dos los escombros han caído dfeDisó 
la iglesia. , ,
Estasa hallaba clausurada por oréen 
del alcalde, dado ai astado d® ruma en
quena encontraba el edificio.
A «Sfi oportuna oráaa d«! ulciidís s* 
deb® qua no hsya habido qa® Ismenkr 
desgracias. , , ,
Da lo ocurrido sa ha dado cuenta a las 
autoridades corraspondianUs.
£as (ItcciiBes «a Vlltz
Según les datos oficialas que ros faci­
litaran anoche anal Gobierno cWil, el 
raaultado de las elaccionas verificadas 
ayer en el distrito ds Vólaz-Má!sg«, faó 
al siguiente:
Don Luis 4lvarado, candidato consor- 
vador, 3.479 votos; don H«n»'>'^gitdo 
Ginar de ioŝ  Río», repubiíesno, 904
Faltan datos da ir«s ssícioaes de loa 
pne'blos da Aranas a Iznato. _____ ___
i O T i c i a
La pavimsníacléa de la calle Sirích»n 
ha quedado terminada por oompkto.
La da la Plaza da la Conatitución no 
Itavará a afecto hasta que no pas'^u l»s 
fiestas da Semana Santa.
DE S OC I ED AD
■ Hoyas verificará en al salón d® actos 
del Ayuntamiento, la rî )visión íf-.r mo­
zos correspondiantas ai cupo da 19'5.
Harmann Suáarmann ha publicado tras 
nuevas comedías an un solo volumen.; 
Las comedias del autor da «Magda» naóa 
iíanan que ver con la guerra, paró Su-- 
dormtnn ha quarído que tuvieran una 
cierta ralaoión con alia y lo ha logrado 
inaáiánte un título y un prólogo. El utuío; 
as %E1 muhdo sin Dios». El prólogo sstá 
ascrito al IF  da Agosto de 1914 y díes
Gastón París, el emitiente hombre 
de ciencia francés, ha publicado un fo­
lleto donde se recoge lo más saliente 
de las cartas injuriosas recibidas en el 
Instituto francés de Madrid. Es un flo­
rilegio verdaderamente extraordina­
rio. Mas sus flores son, en su mayoría, 
pocos olorosas y  pinchan cómo cardos 
borriqueros.
así.
«La p«* habrá hecho de los hombres
<aro;™ brerM aI¡>Iíc¿ünos guaíd itó  l 
a fueron agredidos. El suceso acabó |  T PWhdoa luchaban ferozmen^^^  ̂
en la comisaría m í? inmediata. i  « .  c J l o « o  índet .  ru eV
Nuestros germanófilós soti burgue­
ses o aristócratas. Elpjieblo, por ins­
tinto, es aliadófilo.
No tiene nada de extraño que quie­
nes golpean a porteros déspués dé su­
jetarles, y  escandalizari en los lugares 
de recreo, las gentes que componen la
* *
Casi todas las misivas recibidas son 
anónimas y acusan una misma menta­
lidad. Sin duda, la aliadofobia militan­
te española no tiene varias cuerdas en 
su arco. Hecha de cretinismo, de igno­
rancia, de brutalidad nativa, florece 
en diversos campos sociales, sin que 
por eso presente divergencias dignas 
de mención. Todo es uno y lo mismo...
Son muchos centenares las epístolas 
injuriosas que ha resumido en sü do­
liente folleto Gastón París. Se com­
prenden las tristezas que habrá devo­
rado este venerable y eminente profe­
sor, de cuyos cinco hijos, dos han 
muerto y dos están en los hospitales. 
Su patria invadida, su familia deshe­
cha, y él rodeado de un ambiente de 
hostilidad... Desde aquí le envío; mi 
saludo más cordial y respetuoso. Sepa 
que no todos los nacidos* en España 
pueblan las mismas zonas morales •  
intelectuales que los groseros dudada* 
nos que mancharon el papél compla* 
ciehte e irresponsable con su prosa de 
alcantarilla.
¡Cuánta vileza!... lY cómo se refleja 
en tales exabruptos un estado morbo­
so, que muchós consideran preferible 
a todo cambio! España se halla muy 
enferma. Y sü enfermedad es consti­
tucional. Ha atacado sus huesos y hq 
baygfienado su saogre. Y se manifíes*
ultraja a naciones admirables, que lu­




N u estra  m arina
y la  alem ana
RECUERDO OPORTUNO
Los rioos háeí«n mal use dcl dinaro. La 
rsligión d»l Yo ora la sola dominants y 
su monsajare un profata. La sagrada yar- 
dad dal posta ss había anublado y los 
artistas llfgaban a la  fama maread a la 
bafonaria. Las muohtchas, sil la cilllo. 
prastaban fáoilmanta atención a eual- 
ttiara y al adaUario era un pasatiempo.
" ahora? 
, ®*áa
hembra armado caballero está pronto a 
morir. Ya no hay ricos ni pobres; dós- 
Bpareoidas elasss y castas, todos Son 
ignalss OB faorza y aúa crson su Dios. 
Son hermanos y hermanas, utiidos en 
el ospiritn, unidos sn la carne, dados! 
ayer a los frívolos galanteos, castos hoy 
do ojos y de oorexóa. Dastparicida la dis­
cordia, la anvidia calla; da todas las va­
nas quiara vortarsa la sangro. Sólo alien­
ta el deseo do sacrificar lo qua sa ss y lo 
qaiT'lf áma y vivir tras yaces para poder 
morir otras tros. Un milagro ha acaeci­
do. Lo ha hecho al peligro.»
Lis tres comedias qnieren moafremos
Fu el correo general vino de Cádiz, 
el estimado joven don Mariano Sán­
chez Rodríguez.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el diputado a Cortes, don 
Modesto Escobar, y el capitán de la 
guárdia civil, don Hipólito Andrés 
Fernández, acómpañádo de su hijo, ofi­
cial de dicho instituto.
A  Córdoba fué, el distinguido joven 
don Antonio Márquez Alexándre.
'Se nos quejan de qus en el Aítayo 
Cuarto existe un hundimiento qu« poti**' 
en peligro la humanidad de los tfísr.»4mn- 
tes, pues a o#á* momssío están <í i3';do
caídas ios que por allí transitan.
Trasladamos la quaja ai señor s» C'ífa® 
para que mande arreglar hundi­
miento, evitando así aiguaa defg?«ci».
La bellísima y gentil soñertia Edu- 
vigis Sánchez Erro, con motivo de ce­
lebrar su cumpleaños, recibió innu­
merables felicitaciones de sus distin­
guidas amistades.
A  esas felicitacioúes una la nuestra.
Por r«al orden del ministerio é® Hí'í- 
oíenda, y r«sóiviendo vari&a icsífenci&s 
prsssniiadas coa tal fin, se autor; ta 
admisión temporal de la heja de I«iia en 
planchas para la construcción de botes 
para conserves.
Han regresado do San Juan de Luz 
(Francia), don Manuel Bolín y Gómez 
I de Cádiz y su distinguida esposa doña 
I Carmen Bidwol.
Mañana a las nueve de la nochs dr*tá 
una conferencia en la Ao»demj& de Ba­
ilas Artes, el rector ds la Universidad de 
Granada.
Aún se ignora *1 tama sobre qua 
versará su disertación.
En la protesta que por la muerte del 
insigne artista Enrique Granados di­
rige nuestro estimado colega El Dilu^  ̂ ----- ---------- .  im,, r
vio, de Barcelona,al Gobierno, hay los f- cópio era la Alemania moral de 1914 La 
siguientes párrafos, que son muy j primera sa titula «La amigt». Lt segunda 
oportunos y  elocuentes: |  «El ángulo bien cortado». La torcera «La
«Más débil que Alemania en los ma- I Vida superior», 
res, sufrió España la agresión de un I  Pinta tn  ellas Sudermann cómo era el 
Estado poderoso; y no pudiendo s o - |  carcomido mundo alamán, el mundo sin 
portar nuestros marinos la humilla- |  Dloa, antas do la guerra, y que la guerra 
ción de permanecer impotentes en un |  ha regenerado. Dosfilan an ellas figuras 
puerto bloqueado, supieron salir para f ya vistas en otros dramas y nóvalas, tipos
En el palacio episcopal se ha verifí< 
cado la firma de Osponsales de la bella 
señorita María Fernándes Sáuohcz, hi­
ja de nuestro querido amigo don Ma­
nuel Fernández Ramírez, conocido re­
presentante de comercio, con don José 
Fernández del Castillo.
Actuaron de teetigos don Luis Pe* 
láez Bianchi, ̂ q u ^ a n u e l Me^a Lava- 
do y don Eloy Ttabado Jirriétifz.,
La boda se verificará en breve.
Por defunción dal señor don Kariqua 
Pétarsen Ciemens, so ha disusltó le ' 
ciodad marcantil qua funcionisba bs j .? ia 
razón social do «Patersen y Compañía», 
habiéndose constituido otra conol mis ­
mo titulo integrada por doña Guilleíim- 
na Marston, viuda do Petarsen Clemaiia.
Agradecemos el ofrecimiento que nos 
haca la nueva soeiadad, desdándole mu­
chas prosperidades en bus negocios.
Hoy ss v«rá sn k  Audiencia de Gr. -
nada al pleito proesdente dol juzgado áe
la Alameda de esta capital, «ntra el «ba­
gado dol Estado y don Ignacio ds Ja Te;’ « 
nara y otros sebro incidont© 4© nu i- 
dad. ... ;
afrontar la muerte caballerosamente, |  perversos y frívolos.
al hundirse el I  ’ ‘ ’cara a cara, para que. La confesión da Sudarmann es alo-
último vestigio de nuestra fuerza a r-1  cuente. Antes de la guerra sa decía que 
madá como expiacióti de pasadas c u l- I
pas, quedase flotando el honor de una 
raza que sabe castigar en si misma los 
I  propios errorfiSi
Alemania sanaría tm día al mundo, y 
•hora Sudarmann nos cuenta qua la en-
•s su re-
Con toda felicidad ha dado a luz, un 
heemoso : niño, la distinguida señora 
doña Regina Dultz, esposa de nuestro 
buen amigo don José Bernal.
Sea enhorabuena.
I farma era alta y qne la guara <
I  modié hfrúido para nao intfroo.
Hoy llegará a Málaga, procedente 
de Granada, el rector de aquella Uni­
versidad, don Federico Gutiérrez.
«
Ha regresado a Córdoba, el propie­
tario don Juan Carbonell Moraud.
Por la prosonto, se cita a todos ios efi- 
ciaios poluquoros-barberos, socios y V‘0 
í  socios, a la rsnnión do esta noche 
I  Lunas, a las 9 y madia, para .tratar do 
asuntos psndicntos, de sumo intsré:i.
So advierte que esta noche termina oí 
plazo do inscripción; pasando «eta u; -  
she, sa impondrá una multa sodctaria 
acordada on sesión anterior.
El Secretario, Manml Díaz.
Durinfo las próximas fiestas de Se­
mana Santa, ss coiabrorá en oi pintorra- 
00 pueblo de Aihaurin el Grande ia iipi- 
ca fiesta de la Cruz, que esta año, mer ­
ced a la iniciativa de don Francisco B:%.- 
> vo y dfl alcalde do dicho pueble, promo-
P ág in a  segunda 4
t@ s-iiSiiUciF más bnUsnte, si cabs, qn« 
oir&s«ño8 aKt«n«res.
P<Si.?á mayor sspfeiaáor d« !a fitsla, ha 
bí :1o contratada ia Banda Municipal da 
asía capital y la da eornatas da los Bom- 
b«'£os, con ai ña da qna iutarpratan la 
pooular marcha d« los Castiilajos.
También, para las fiestas qua sa acia- 
br&trán án ai mes da Mayo, exista mu­
cha aBÍmación y entusiasmo entre sus 
organizadoras.
\  Sixtos, daspuás d« folícitarios por 
su£ entusiastas iníoiaiivás, daseámosíes 
un éxito que corresponda a sus buenos 
dSSCÜS.
a i
En el corrao ganará!^ llegaron ayer 
pr:.<:«denteB da Cádiz, y conducidos po?/ 
un efídaf, 109 individuos d«l Rcgimién- 
to da 41avu, que vienen o sustituir a 
igurJ Qúmsro ds soldados da las fuerzas 
a« este destacamento, que han sido lir 
esncitdos.
Fot diforenias vius do comunica- ' 
e,íin\ i,I';-garen ayer a. Málaga, feospedáa* 
d@30 m  loa Mótalas que a eantinuaídén 
8« expresan, los siguientsa viajares:
Níz?.—Nicolás Adot Burgué.
Simón.—Don Manual Aivarez Pérez, 
don Manuai M.  ̂Alonso, don Manuel Cour 
do y Ion Angel López Madrid.
i*'.?sur®, Sánchez, Yillanuava 
y Gonée, si no estoy )qco/ '  
parece que son cuatro... - 
qun usan ei.̂ cc Licor dal Polo.o „
Cu?» al eotómago a intssliaps al Slíxír 
Estomacal da SAIZ DS CAl^LQS.
L O T E R IA  A FO R T U N A D A
Lo «s, como lo damuastran l^p muchos 
premies grandes que pega, ía niímaro 
30, (Esparteros 8, Madrid), cuyo admi- 
nisr,rif.dor don Antonio Rodrighaz, ramita 
a provincias y extranjero todos los billa- 
tfóM se la pidan, incluso pura al sorteo 
extr;gcrJínario dal 11 da Ábrii,‘dé 25 pa- 
seias ¿écimo.
lülqixillft.
Mi fim  prlncspat da la casa calla de 
Akuzt^'hüla, núm. 2@.
pR £R <?u 8justa, darán razón Panade­
ros 26.
SANTIAGO DIAZ 
Bolsa, 12 - Málaga
£oj aljtefies de jYnefi Yorl;
Hyy_K« ñstrsaa en e! cine.Pasenalini #J 
epiEodio 13 y úüimo por ahora da lañ 
magnífijiSi cinta, con el titulo dezSl hom­
bro áel pañuelo rojo.»
Bn episodio no puede darse cosa 
más hermosa ni perfecta, peniandb una 
ves máe do raliova ia maestría y dominio 
quis d©í difícil arta cinematográfico tie- 
nán ioií. ejíietas de la caéa Paíhó.
Figu.'fttí án en el programe otras mara- 
vniosas «sm»s oOmicas y dramáticas, én- 
tra allks «Nóvala y realidad.»
«satificar la fiesta, behié «yar 
i» cuenta Manuel Rodríguez 
, y cuando al vino hacia sus na- 
Uctoff, el beodo queriendo echár- 
vajianta maltrató en la plaza dal 
ü  niño da quince años Antonio 
i Luna, pretendíanfété arrojarla 
rs da ragukr tamsño.
Un gil it:;! dio municipal que pasaba por 
Qicho f} íi í, impidió que el Rodríguez 
oonsareur, a su obra, eostáudela gran tra- 
b j j í ’e rio a la obediencia, pues al 
hombre •ü-í resistió tanazmonta a ser de­
tenido.
Por i^hu îar del emüiqe dOmlnioál fue­
ron aysr. cóviiducidos a la prevención da 
la Adu»’ « para qué sa refrésGárañBiuar- 
dc Casíu íiif. Yosts, José Aló Farnándáz y 
Eduerdo Azusga Jiméhéz.
CaleodailO y cultos
L&ír-íi creciente @1 11 a ía* 14-39 











Santo de hoy.—San Daniel, 
ismie da canana —Sén León.
hoy
Hk ios Mari ir «
El d« msSana.—láfim.
“ EL L L A V Í N , ,
a r i ^i b e r í : y  p a s c u a l  ,
jAlsRáoén »1 p o r  m ftyor y  m en o r  d e  F e r r e te r fe
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
^ Batería da cecina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, aiambraa, esta­
ñas, hojalata, tarniliarla. clavazón, cemantea. ate., ate.
EL C A N D A D O
w ^ u u i o  c a o u x
JLlm eoen d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y
„  ^UAII GOMEZ GARCIA, 20 AL 26Baialpía ' “ — .
Zinc, Latón
vezóla, Maquinaria. Caménta «te., ate
, . _ L N ------------------------ -
d* ««ciña, Harrajéa plira adiiqaéioñéÉi, Harramientup. Chapea d» 
y.fiébpa, f  hhtrt*» hierro. Plomo y «ataño, torniliar
"1 ' .líroft T»idSi«|»4»«[) . ,. |
;.l4.adp|í''9rl9|6. ' :
E m b ajad or e sp a ñ o l' |
, *8FM<ñbiá alambajtt- a
dor aSpsuel'cbiíue' de’Gérilt’gbna, %«i'éh i- 
la pr«s«utó sus credandalps. ,
estuvb fl nbnde eumpHm®n«- 
tittdb a la zarina.  ̂ r,;
hiisaYix's, raoomendando a sus auh,q| 
nados la mayor energía en el 
miento de la Lej^"
: Los mii^atros^ los señores |dauré y 
LaoierVf, así coma otros persahajéa vo ­
taron a príméiFB hora.
Bu lés-distritos de ios barrios b»jos se 
adoptaron grandes precancioiieis, vigi- 
lohdé^Ía'''i«lt?'*~-^
9 1916
A eá m b lea
Zaragoze.—Sa ha oeíabraáa’ la A.«ám- 
■bTaé dé vitioullores^ 'ésistiéiik"doÍ' "nuíridas 
reprasantaciansa di; iodos les puebles da 
Jaéomaraa. ' ' '  -v
Presidió al alcalde da Cariñena.
Acordóéa pédir, nrgéntim«nte, al aidr 
fato da cebra naaasario para combatir al 
mílde'W'.
O ru cero
Ferrol.—So ha ordenado que al cruce­
ro zRio da Ja Piáta» esté listo para zarpar 
al primer aviso, a fin de éfaotnar ana co­
misión.
T o n o s
E n  V is ta  A le g r e
La corrida se celebra entra ahnbaf «as.
Los bichos da Pálhas kan raénltado
ie alquilan
Ur^os áimscsn^s @n la calle de Alda- 
reíss, eúrft»?o33.
P<5¡r« sa fsjnstís, fábrica da tapones de 
corcho da Eioy O^doñoz, Martínez Agui- 
lar 17, (antes Marqués.)
Casa át Irfstitnes
C alle  d e l G e tro jo  n ú m e ro  28
SUBASTA
du les lotes v. t̂icMos procedentes de ios 
©tapiñes verificados durante al mas de 
Íí«ptkimb?í!í 1915, qu® ss celebrará Ips 
«;í(3!.s 12 y 13 «tal mas act as i, ampezandb 
fe m una y da la tarda.
oÉé I,;! SE»
FEHIAHBOROBKieüIZ:^ '
ájia si t o m , -  i  A  L  A G A  ■ 
Cjtíüiaa.y HorEamleniíM! de todas clases. ’
■ . Istoblosiaüento itto Fenretoria, . Batería de 
Pata kvoreoor a l: pábfiQp con preeim mny 
veutaJosGiS, se venden Lotos do Batería de os- 
Blíitt d« pasotss 2‘40 a 8, 8‘78, 4‘60, B‘60.10‘S6. 
T, !>, 10-85, IS‘99 7 U 'Ú m  
m  aaeo un bonitb regalo a todo olionto éua 
oempre per valer de S^pesetae.
BALSAMO OBDENTAL 
GalUcida infoliblet eorapión radicar da ca 
Kgg, q|o3 da gallos y durezas de loa pies,
^  vento ^  dmguerlM y fieudaa de qnlaiiíErfíifjc. . , ' , ■
ff«7 da 1m ̂ lieldaa «Bálsamo Oriontol»* 
ISSSf** Llayato»';--.®.̂  Farminde
A ^ t i b i l i ó s a  y  e s t o z n a o a l
Se vende a UNA peseta lata
drog-uepías 6tc .
Matías Lara. único aspada, eslava 
bien con al capote j  Ies béndarílUs:
Bn al quinte sa evaeibnó sa faena de 
mnlata inteliganta y arrejtda. Par des 
veets lo derribé el biche, sin oonsecuén- 
cía.
Bl diestro prosiguió la lidia con sereni­
dad y guapeza, siendo muy aplaudido, 
también, a la hora de pinchar.
Cuando entraba a matar, en el quinte, 
saltó «I estoque ál callejón, sin que eea- 
sionara ninguna dasgracia.
Durante la lidia d<u úitímp oornáP*t® 
se lanzaren al ruede varios oapítaltotos> 
a uno de les cuales anganchó al astada, 
por k  región glútea, causándola grava 
lesión.
Bi presidente ordenó que fuera enee- 
rrado el toro.
E n  B a r c e lo a a
Plena de las Aranas
Con llano completo se lidiaron mura- 
bes en la plaza de las Arenas.
Los bichos -resultaron buéúos.
fosejíto estuye valiente con el eapete y 
la maleta, sobresaliendo les fe en» s oole- 
sales que híeiera al pílmerb y qáinía.
A este último bicho le coifcó tres pe- 
renléBtnpendos.
Pinchando se mostré snperier reeí- 
biende vanas oyaclones.
Balmonte veroniqueó apretadísimo, 
emplaiindo artísticas fatnes de maleta, 
con p;:i8e8 de rodillas y do molinete, que 
amenizó la tuúsiea, '
Con el asteqna quedé supariormanti, 
siendo ovaeienade y sacado sn hombros.
Plaza Monumental
Los veraguas fuaren buenos.
BaUsstoras, que. sa despedía- ds navi- 
Ilero, yereníqueél magistralmsnta a hise 
nna fanns |íé,^mulato n# tnsda, pi»eh«n- 
do en lo alto. (Ovación).
, Fortuna bisn é intaligenta> oyendo pul- 
más a la hbra suprema. (Orejé).'
Pacorro ésttívo' colesál cbh él eapote y 
le muleta, y pinchó suparibrmente, sa-
lianáe tremPka4h> sin sulrir 4añP* ^
I  "  ( i r a «  f a s A f a ^ q )
Madrid 9.iai6,
S o p te o
Bstt meñans se ha veFiñeade en pala­
cio el sorteo dé ihs pebreé qsie habráñ’d^ 
asistir al javatorié del JaeééálBanto.^ >
Como está acordado no/verifietr el ré- 
parto de comida, en su defecto se Ivs 
hará un donstiyo mefáíieo.
' , V'
, .A cpiMé doilft lluvia, pr/sciaa.íamjspettdsr 
JanoviJtoóé- ••; . ,■■■ 1 -r. :) -f '
E l  Pr®si<iesat© V
Romx'ií'Ó&éa estuvd ' eú Ophérhacióúr 
mscó.háhdo después áí mfhisferíb d f Ba- 
tttdo, dendé eélébró várléé éónfaréneifs.:
■, ,V i|l^ m G ]|fiq u j9  , ■
Mañana tofecharán p YííIsrosnTÍqus 
los mfantes Garlos y Luisa.
civil mont&dá y dé a 
pie.
Sty.piqifron varias detenciones ppr 
cémpra’d | votos y nombre su-
■ puasíéi ■ ■
Bn el distrito de lá universidad faeron 
detenidos cinco manristas que'hoi|ipra- 
b»u vótos.'^! .. ■ '
:Un apoderado móuárquico Kpalaó a 
varios mauristts, éU la calJa dé Fernan­
do el Catéljco, por comatep%r^eiu!arida- 
,déS;Sl^Jorélp/ .
La hóia dbminánte la h f  cehsJifuido en 
la escasez de votantes.
A medio día nos dijo Alba que hasta 
el mehjknt^ no se habjá regíatrado 
Vi otro inoiSente importante que oí oenrridé 
< emoohe en el pueblo de Congoate (León), 
y donde vinieron a las manos ios partida- 
I ríop de amhós candidatos, resaltando 
I muerto un príetieta.
» Bs probable, que dada ía excíUción de 
I losáuimos, pracist snspehder la «lec ­
ción.
* Constituye nna nota interesante, el hé- 
I cho de qué yarias sociedádas agrarias da 
i Radondeja Sé qUejin da la ictítud dal 
I goberhádbr para con los candidatos.
Ya he onyifdo al gobernador da Pon- 
tayedra un telagramá qua aesbéba da 
recibir de Vígo, concebido en estés tór- 
mmosv
«Ha eomenx^o la moyilización de la 
gnerdia civil con un aparáto exagerádo.
PerdÓBcme que le diga, que para el 
8®̂ **‘'®*dor de Pontevedra no h ^  otro 
ministro dé la Gobsrhación que él mar-* 
quós de Riostra.
I '  - ;■ -  E ^ i e a t ó d -
J  A las ocho da la ipinana, qe oonstítú- 
- yeron las mesas dé todos los distritos, 
con el más parfecto orden.
^ Las primaras hbrís ise daslizéron dss- 
'  animédémante. ,
La ióaayojp propaganda la han hacho 
los maúristás.
I  Todos ios «utos fueron alquilados.
I  Bn les calles céntricas menudeaban 
I losanunoioe."  ̂ i;:kf ! - ■ ;
^  SI filrénjQr J n  Sfgaridud visitó Jas co
no
telada, para . ____
en naambbres militares».
Firma esta despachó el s«ñor Amuedo. 
Inmédiataménte t'eiegrafió al gbb¿i|rna- 
dpr quf evit# la intervención da ia guar­
dia civil én los actos de hoy.
Romanones rehró Ja candidatura del 
duque de Pistrana, por Mureja^
Bn Almadén, la lucha sépresanta^, 
violentísima, y aunque fl Cobijerno tepía 
acordado qQ, Bíngún miembro del Gabi­
nete saliera con actas dobles,' propuss p 
Homanones le prssentapibn 4e mi Oénifir 
datura por equeí distrito dóndsi como ya 
manifesté, la lucha es enconadísima ep^ 
tre los tres candidatos. ,
Como los ánimos éptaban muy cal 
deadés, qe temían d|sthrhios, prikoipal - 
msnte la huelga de Ptt«rto|lan6, por, cu­
yo motive el conde aprobó mi propuesta, 
lo qué dio lugar a qúo todos los candida^ 
tos monárquicos so rotíra^»^
Incidentes electorales
Las eloocianss se désarrollfu con mo­
nótona tranqniiidid éh todos Ibs distrí • 
tpSf7 oen inusitada desanimaeién.
Sa han regíÉtrado los incidentes ineyi- 
tabias, por pretender algunos «vives» 
votar por falleeidos, o, madrugando, su­
plantar al vardadayo oleetor.
i  B upo da los colegios se nresentó un 
sujete a votar, ostentando unos tufos co­
losales y un bigote más enorm» aún.
pió el nombre de un conocido sacer- 
;dote, y al preguntarie el presidenta da la 
toé*é lU ptofaeión, contostd sin inmu­
tarse:
r-^Preshltcro.
Éntre la hilaridad genere 1 faé detenido
al fresco,.
Bergamin y La Cierva votaron tem- 
prano.
. HajBto »hora Jas noticias que se reci- 
hen do provincias no acusan, incidehtos
g r a v e s i i , • : , -
Bn Jos distritos céntricos se ha potado
pocé If propaganda repablicahéf
Por la torda aumentó alga la anima­
ción do elfotorés, pero a pesar de esto 
no se, observó la a.etíyidad de ctras veces.'
;RoméngneAv;0tó a prímori hOra, con- 
.yereandp con los injarventores, a quía» 
nes manifesté que el Gobierno sería 
enérgicov con los electores que. no eum- 
plieqou sus deberes,cívicos.
la sfccióo 9,f dal (distrito de Buena- 
;; îsto «1 m»rqué3 de BsteUa, dieien- 
,do é ios intorventorés ej anciano ge-
jrrAguí me tifnoB ustfdís oon mk 87 
años, cump!i«n<to mi;, deber da/oiuáaáR-. 
no;,y toáévía ptonso votor aJguKoe 
máe en esta misma s«coió% ,,;
, Poco después votaban en el mismo co- 
.í*§íé Buféll y López: Muñoz.
Las candidaturas se han seguido rq- 
psrtíeadpt inelaso las ministeriales, con 
h u |0í^ en hJancb, parq .quo el elector 
pusíora lop nombres do su agrado.
Be decía qné llevaba mayerié el oondíe 
dé Santa Engracia, y en los barrios ba- 
joglpsjrfpnhlíoaAOé.
Los condidatqs,qnf hasta chora tienen 
más probabilidades de éxito son el conde 
de Santa Bngracta, Aleeancoy Aragón, 
monárquioos; y (de Iqs rapnbUeahes Cts- 
trbvido, Pablo Iglesias y Soriano.
Temhión lleva una votación bastante 
nutrldl el eandidatoradíoai sfrñor Fuente.
Bn el distrito del Centro recorrió los 
eojegies una ronda volinte maurista, 
eO|ttdi}I%dfi ppí ®1 P- P#réji, qua repar­
tía eigerjré» A {qs que «ntregabA 1« can­
dida tora maurista, 
el ncm'bré del etoctor en uiTtpaífcderiipV o), 
8a el distrito ̂ e 1« Ioc1imatolftnéU í̂6'l |  
poiiaia una pRstalería, siendo duen.iáó él 
dúttñoda iá industríe, por r^uUájr^ pj 
estabieeimiento máe bien de oompra.'Ij^é 
votos que de venta de golosinas.
Bn el dal Hospital, an un colegio es­
tablecido en ia GKÜa da Tarragona, un 
sujeto, sintiéndose admirador furibundo 
de don Autenlo Maura, creyó que la ma- 
jbr prueba da maurismo qse podía dar 
i era votar con ai nombra da su hijo Ga- 
brid!, pare quiso la picára CAsualidad 
que un individuo de la mesa, desSbso da 
profundizar en los asuntos dé Bétodb, 
Utorirogara ai supuesto Mpura hijo so­
bro la cuestión afftoanista, siendo el 
hambre daiféido por no sabar nna pala­
bra dé nueátros intereses én MorrÚéé®®' 
A última hora se déciá, insistóhtéméa- 
ÍB, qüe «1 Oandidato máurista señor .Vito- 
rica sería uno da los proelamados, pMft 
hubo da trabe jar la «lección coa cariño, 
reclutando no pocos adeptoa entra los 
morosos en ai pago del inquilínato<
Ali atardecer 
Durante la tarde, a causa de la lluvia, 
continuóla desanimación de votantes.
No se registraron incidentes graves. 
Lss votscienes se han deslizado con 
tranquilidad nanea conocida.
Bn la calle d<» Ferrar Rio, un apodera­
do republicáno prétaudia que parmana- 
cieVa abierta, despuéi da las cuatro da la 
térda, la puerta del colegio, y como se 
opusiera un guardia, al apoderado lo 
^bofáUó. siendo dateaido.
|R ám a nones y Alba pasaron lá tarde 
"i Globarnadóu, énteráudosa de Iss no 
tías que llegaban de toda Bsptñs.
I Ssgúu los despachos,la lucha transen - 
|é caimssamanto en la mayoría da las 
|evinc!as.
Los circules <ie los distíates partidos 
áparaeen muy enimedos, principalmente 
;éld« les maurietos, 4 onde «oa acogidos
f' on entusiasmo tos datop que se reciben 
a algunos colegios,
Pablo Iglesias eansurabe duramanto 
;líe Coacciones y compra de votos reelízL 
'áláBpcrlos.mpuristas.'
Bhuna da ísssásclonás mandó doti- 
»er al sacerdote señor Genzálaz Pareja, 
qua compraba votos p&rá Ü candidátura 
toauriate.
Parece qua sa la ocupó nn revolver
Datos
A las nueva de la noche, an el Ayun- 
tamíanto, nos facilitaron todos los dates 
recibidos, y aunque faltaban algunas sae- 
eiones, creíase que no alterarán el rssa!-: 
todo ya ConoeiáC.
Aparece trían tonta la candidatura li­
beral-conservadora, en asta orden; conda 
da Sania Bngracie, Aiesanco, Cenda-Lu- 
que, Setuain y. Aragón; y de lea republi- 
«anos, Castrovido, Morayta y Pablo Igle­
sias.
Loé mauristts sa han ahogado.
En palacio
A las oche de la noche estuvo Roma­
nónos én palacio, deudo ál rey cuenta 
detallada dél resultado de las éleoeibnes, 
A. Ia salida del regio alcázar mostrába- 
s i él condé muy satisfecho, pues desde 
haes bastantes años no sé dqba el caso 
da sacar triunfante la candidutora mo- 
sárquíéa de Madrid.
T*htbién él Gobierno parece muy com­
placido del resultado de las elecciones én 
proviucias,
Páréeé qno en Asturias han triunfado 
los conservadoras. -
Lá nota saliente en esta luche ha sido 
el retr§imiento (áel cúarpo elactoral.
Según los despachos de pWvineias, en 
la mayoríá dé ellas triuEton lea candida­
tos libéraias, conservadores y 'da tistes.
E n  V élez-M álag'a
(Servido éspéeial)
Escrutinio
Bl resultodo de la aleceíén varifioada 
an Benamtrgesa, as al siguíento:
Gto®r da los Ríos, 431 votos.
Arvarado, 81.
epíTes^ewsaZ.
E n  B ilb a o
Bn Éqraoaldo se hfn ragístrédo incí- 
dantos, fermnlándosf pro tos tés centra los 
cápátáées da los Aitoq Hornos, que eapí- 
táneaben (puadrífíee (de obreros perú ye­
tar a| candidato manristá.
Aunque faltán Ibs dates de algunas 
Mectones, parqoá que triuntorán: Póy 
Baracaldo, Iharra, maurista; Biibaé, 
Eoheverrieto, republicano; Garnica, An­
drés Allende Selazar> maurieti; Durén- 
go, Marqnina.
Á la hera del escrutinie, en al celagia 
da San Vieauta sa promovió nn tamuito, 
toníendo que acudir la fiaerza púhUba y 
detener a cuatro individuos, á los que 
ocupó armas y porras.
Uno de ellos resultó herido qn la ca* 
•baza.-, .
ÉnBnrango rompiaroh dos nruas- 
Díeen dal pueblo dé A.rrigorriaga que 
mañana se repetirá la eleceióh.
E n  B a rc e lo n a
En la calle de Tapia el auto en que'ibá 
Lerfonx, acomptñ.do de vsríbs amigbá, 
se'cruzó eon un grupo da bloquistas, y 
éstoá profiriaron algunas expreqionqs 
cóutra el j «fe de los radicales.
Lerroux hizo detener el auto y en vez 
bien alta dije qué les votos de los bló- 
qnistas debían ser depositados en el bi­
dón de la bencina, para que sepu?ifio¿- 
Aán.. /  _ '
Bi ineidenfe terminé eruzándoqq .algu­
nos palos. ' ' ‘ ■*...
Sígúfi ios dftiü8 de última har®, trton-
ton orneo regiocii l̂is.’®© y radicqlesj
qua son L'srroox y Gm»r dé *'o»
A primera hora de la iard« tomníéu se 
tofiiétoéJton inoídentos, reeuUando un he- 
ríle.
Lee elecciones hgn .optado enimadísi* 
más..
%k primera hora votaren Lerroux y 
Ginsr deles Ríos. . f
' Ambos candidatos reoorrioron tosno*' 
ligios en autos. ,
t Dlceae qup muchos electores' ven^te^ 
ron sus vetos per sntradas de toros. ' ;
, Butre radicales y blequistus s t  regis' 
toaron ineidentos, resolviéndost qigu-. 
nes a estacazos y tiroq. . ^ i
Hasta ahora S0 ignora si habrá «Igdn 
herido. 6 :
Sábese que por Castelltorsol h tlrinn  
fado Cambé; y por VíUanneva yiGsttrú, 
Bertrán Musito.
4qné lu cltusarq de los ceatjíosfitotora . ’ Kujo! frsnté Óé Mort EÍóUmV¿Bm 
*•*' ' '  . la efahsiva alemana sufrió a
In C órdoba grieutas. i*
Han ohtí 
Barroso tol
; ;; . . ^  . Una columna enemiga- qhs
|o  ej tiyunfo: por Posadas, • esba cu formación defisa sobra #nSS§f 
IÍ9o€Mo¿tiiia. Avuéo. -^o  Cami«r«s, fué cogída^or nufq(^ ^Oj^JÓoátiiia, j é .
'iÉ tiiL ® ó n
Bn la capital ha triuntodo AzcáriJe, 
que obtuvo ocho votos mée que »1 e&ndí- 
dsto mcrinista.
JO d» ametralladeraiái dísperék'M 
rí»jando más de un centanar de eiM -
Al nppto de Avccourt oí «namigó,ik̂ ; 
poner pie sobra nuestras prim eii^m  
pa«8 íii*udo rechazado.  ̂ ’#***,*






b e  T o lón
I%16.
Crucero
Ha liagadn'Á esta puerto el crucifro 
auxiliar «Colbert», «I que eieeó uu aub- 
marino en «1 Meditorranao si.u que su- 
friera .toááqpe 'pequeños de ños materia- 
lié, graeias a la diligencia con qué i« do­
tación del buque le hizo maniobrar, para 
evitar al eneaentro. >
Bnfermedades del aslóma|j^|^ 
intestinos, hígado y hutri
Ramón Oppa
Especialista titular Muñícipál': 
Médico por oposición del Hospitol 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde ]
MorataJiz
Según
D é P a r ís
Situación militar
se despreudq áa ios ú!Í|moe 
 ̂ , los qiem®n«s h íu  adoptado
nna nueva táciiee d(s ataque, que consís • 
té en cargar contra l.ís dos alfts slmultá- 
neement», paré segáir destoás con ata •
... ......obser'fándí.qjí! má^ar:..,
1er «n el sector de ia margen izquierda 
del Most.
Anocb» atacaron, y btcieudo ao* sa­
lida de Híucourt, lograron apodsirsí'ae 
dq dos obra» aV3mz»á*̂ é.-»J qoj- dicho 
pueblo.
Bu la regióa de Bfthtocourt Mórt 
Homme-Cumieres somos objeto dpsde 
ayer de violentísimo bóéib«rd«o, por 
parto del enemigo, al quq contestamos 
eficazmente.
Comunioade
Al Oftsto del Mosa hicimos algunos 
progresos, cogiendo ál enemigo 150 me­
tros de trincheras.
Bu el bosque 4* CaiUette rechszamcs 
algunos ataques adversarios.
Sigua Iq tranquilidad en Woeyrf. 
BuLbrená ífecasarou loslaíin tosale­
manes.' ' ‘ '
Otonslva
Bi órgano d»! Gobierno griego dice 
que los representantea do Atomanio y 
Austrto anunciaron al presidejata dei 
Congreso, que el mandó germano búlga­
ro h« décididó emprender lá ofensiva 
contra Salónica.
D e P e tr o g r a d e
Oficial
Ea el sector del Dvina hubo faég(o de 
artillería y íttsiíqría.
Dicen de la región (i« Dwiask, que 
tqmhtéa es muy vjiptonio el cañoneo.
. W  fié ? 0“|tovy Ja artillería
df gráu actividad, amplean- 
do él euemígo les gases asfixiaptos.
én la reglón del 
Strypa los atísíria'tos iuteutarén ómprsfi- 
der la e feaSiva con fuerhas eoírsidéí»'- 
blis, paro tuvieron qua retroeédér anté 
Iq amenaza de nnestros contraktaquasl 
íÉ® fJ. Cáuciso intentaren los turcos 
pasar ^ la otra erilía del rio Kazedere,
l* tontajivá, merced a nuestro 
efioaeíeimo fuego.
D e S o ñ a
Aoüerd(S
Entre los Gobiernos rumúno y búlga­
ro se ha llegado a un acuerdo acerek dél
t r is i to  reciproeo dé mercanctoé.
Éste tratado regirá «u breva.
P e S t D o k o l m Q
Lá ilota horúegá 
Las pérdidas de la flota mereanté no- 
I ruéga, a eosséen'encia de lá  guerra’sub­
marina, han sido calculadas por e! Ge- 









estreñim iento  
Deliciosa 
para  la  mesa. 
Especial 
P a ra  régimen.
DEPOSITG CENTRA 
BARQUILLO, 4, MAM 
DEBQSITG EN RALAGAr. 
PLA2SA D I^  SÍOLO,
Poxos aptesU
Perforadoras a birazo y yi'poi 
más modernas. .
Se facilitan trenás de sondéfá^ 
qniler. '.: ,,,,
Máquínss rotativas (sin diámiíntéii  ̂
para taiaárár rocas durísimáfü- 'etáuda 
x^ayor rapidez, y para, ínvestí|~ ’
toineráj(iis. .
Bsthdiós y ixploraoioneé , 
para el descubrimiento 4e aguí 
■Wáneáé.;  ̂ ^
Se remiten catálogos ilustra 
Oficinas técniGasi D. I^nh 
Plaza Murcianos, 3, Valéncia. 
r Agento: D. to s í .González; Bué 
fp, Jl^a(írid.,^
lústalácioneá eláctric% y m Uos para
.........8.
’ flores artificia-
D e V iezia
Oficial ,
Bu la planicie de Doberdo lograron * 
nuasfras trepas penetrar en Ies poeioio^ í 
nes avanzadas del enemigo, caútarandó í 
48 pnaioneroé y una ametraMadó'ra. í 
Al oeste d« Riva,'to artillería italiana  ̂
domeetró gran actividad.
 ̂ Uh destacámento eentreríó nudo ihva- 
dir nuestras posiciones de Fcchattáv pkró ■ 
lo rechazamos enérgicamente, mediante 
diversos contraataquas.
El número de prisioneros hachos en 
homlrfs ^ cflciales| 160
•éoná^rilia nuestra, de aviones y 
f*!9P?é®PS apagaron Jos fuegos que * 
99* «irigíén desde la estación de Cazu­rra. '
Édbase que tres de nuestros valientes 
aviadores arrojaron bembss, en bastante 
púmfro, pero ios aparatos no han regre- ? 
i sado todavía a sus bases.
coláceiónésv-—
Papelerlá, similaVés
ns: -Torrijos, 92. ■ " ^
J'.'L'J .¿'•■■"""'i’J'j-' .KML'vniii 1,1
A lo« fabricantéi Gé harinas
Para dirigir tohjfíqa. é»OtofOé jefe mo? 
I.íinero, práctícQ en tp|os los:éÍ8toú»»«, hpf 
' en mayor eompétoaciá.  ̂ _ V"#
Sé darán baeMé\>eferenciaa'yiqm 
■cnantíé garanlíaé^áé deseén.^''''
Bu la Admínistráóión dé ésto perióÉél 
informarán/
liliij iijjil MI II I lili
: j;i;, G on:tpám a;lG  ■. 
h Se alquile qn cómodo piso con egna 
Iff bpidábite y preriosa entradá . ;
yéndó
§ Una prensa paral yino o eoeito, q i caldera para orrope p"j sbón con hprni- 
I  llón' dé'htérfi'0 ;jr vkriaá'tínáa 'dé toásiego • 
I Todo bárató por reáíitoción/ '
31, poítoria.- ' ''-''
■TórrlftíBi.;
MOLINILLO RRL ACEIT 
Batreaualo intariar, ss alquila, 
arreglado, egua ábundanie, iltvadgiex 
luz e n , i® «Bceleri* mqchá vepütorióh i  
ctorídad. ^
JUAN DE PADH
Piso tercero («htes GídiL 
esto bonito piso én*íiÍTebí<i 
Jlequeñó. Tiene^lévkdíi^f 





C o m u n ic a d o
P a r t o . S h  Argonno conc{*íitr»ruos 
qqestros tiroo en las vías de 01.01001.08 ’ 
Clones del enemigo.
^®***^d® bataríae pesadas c«ñ mearon, 
duran fe la operación «i sector vetjiuo, 
alcanzando nueetrea proyecUlea imppr-
, to®\**hBfhpamienío de tropar, que mar­
chaban en eojnmha, ; .
Én Montfaueon, hacia la coto 285 hici­
mos saltar una mina y destruimos un 
puesto.
' ®9fite del Moza, la batalla continuó 
viotontísima durante toda la jornada.’ 
t,. Lf •▼«cuación prameditada da la s t-  
ytohto de Bathínconrl, qqe efaetuamps la 
'ñocha últíma, nos permitió estáblf- 
hhá Jíq*® cenlinuada, que partieq-
TEATÉÓ VITÁL A^A^Graa compafiía 
oómioO-lMca dirigida' por el primer JCw 
Narciso Ibáfiez y él maestro eoaóértodor Fram . 
oiseo Lozano. ' ‘''P/v
Función para hoy: 't wjl'
A las 8 Ipi: «La Qorto de Faraón.»
A las 9 li4: «La Casta Susana» (deble. 
Preeioa para cada sección: Butaca, 1‘ 
seta.--General, ft*20, ’
TEAXBO LÁBA.—rOpmpafiia de sarsuela 
dirigida por don Ventura de la Vega,, > ' , 
Función para hoy: í
A las 8: <iLas Diñas áesenvaoltas »
A las 9 y Itos «La Venus de piedra»,
A las 10 1[S: «EJ 'diablo con faldas»  ̂
A las 11 y 1|S: »Un chisme marrocotudo» ; : 
y «El diablo», (estreno)» "" -
En todas las secciones dos pelloulim.'
Precios: Buteeas, 0‘ó0; General, (P16.
CINE PASCÜALINI —El mejor do Máí#| 
ga.—Alameda de jarlos Haes (junto al ÉMgj f  
de España, j .
Hoy, sección confüma de 5 de la tardé é 
' 18 de la noche.
Lqs Miórcoles y Jueves, «Pathó PeríódlMáS 
Totos,4es noches grandes estrenof.-'í»(# 
Domingos y dias feátivósl fuáeión desáe îp - 
8 de la tarde a 18 de la noche. ' *'
Butaca, O'SO eéatimos.—General, 0̂ 15.to ' 
Media general, 0‘1P.
e»ealto|f ^
B n  P u G r t o  d e  $ a a t A
Hansid® detenidos xumerqqoá iqnig^ 
del don Dionisio P |r«g ., '
Él coftiindánte dé Iq ----
Grskira^lmléaés de eteémaCéfmfétMdM 
las qnfMBS, QXlUliléndese «8Wgidae)toÉéwÍi' 
«pGKMlA.-^9ttlieÍl
- - — , , ££5S§&Wcrffa de a e n M
sur del arroyo de Forues uniendo estas éHwtlah, éu éá máyerls estrenée. ' ' - ’
enRiaÍAn.. .  u  i*®,®® GQ« KODÉBNO.-(Situado en M « t^
Grandes toaeiones Ae, cineraat6gr«íé
[f.® hjM íqQúéto de Avoeourt llega hfata las f i to i 
pP^.hltojhtof de Iq oota 304 y dáspqés el ‘
[üf9StoÍ9Jtoé q Jq  enerueijada de Jq earre- 
[ JáM 4é Bethmcourt y Fxisnes.
«qdá^* llúea fue víolentomeqtq ata-
"T’ó^ae las teqtátívas sobre Mort HoPá- 
L’P* *héwq rechazadas, sufrien4é to* ql«- 
párdidqq.
ve ateeM%a»uei e;VfeeB>wavaa«tf9 '•rCv v*XJlwUtilflew|iF|̂ e
las koéhéi, 'jjhroyectándOsa hermoMé éiatu.' 
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